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ABSTRACT 
 A volunteer group of students with an interest in dialects was created. The research goals were to increase the 
awareness of dialects and to facilitate communication between the young and the elderly. The researchers 
investigated southern Japanese dialects and sought to support them through the creation and demonstration of 
dialect applications, event participation, and surveys. The researchers were successful in fostering interest in 
dialects among young people and are one step closer to achieving their goal. Opinions are divided as to whether 
young people should understand and maintain an interest in dialects, or whether the elderly should understand 
standard Japanese and recognize a dialect as a dialect . The researchers believe that as a part of traditional culture, 
dialects should be treated with respect and preserved. 























   
平成  30年 12 月 10 日 受付 
 
 † 工学部システム情報工学科・2年 
 †† 工学部システム情報工学科・3年 
 ††† 基礎教育研究センター・講師 
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   [これまでの活動を振り返り、検証する] 
   また、中間発表と研修会とを踏まえ、9
月 19日に岩手県でポスター発表を予定。 
10月：学園祭に参加する。 


































































写真 2 高校生の方言アプリケーション体験の様子 
 
4.4 科学の祭典 






































写真 3 科学の祭典 1日目の様子 
 
 








 4.5 学園祭 


























写真 7 中間報告会のプレゼンテーションの様子 
 
 























 4.8  2018正部家種忌 第 6回南部弁の日 











































1. 語り部情報交換会 10：30～11：45 
2. 講演 岩崎真梨子氏 13：00～14：00 
3. 講演 今村かほる氏 14：15～15：30  
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??コミュニケ?ションプロジェクト????（????????）
